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4東洋大学／福祉社会開発研究　12号（2020年3月）
2019年度　福祉社会開発研究センター　研究紀要
つながりがある社会を支える価値と支援システムに関する研究
【論　文】
1． フランスの社会保障における忘れられる権利等の考察
  研究分担者　伊奈川秀和　　･･････  5
2． 福祉･医療サービスにおける経営主体に関する考察
  研究分担者　伊奈川秀和　　･･････  15
3． 知的障害者の意思決定支援に向けたICT活用の現状と課題
  客員研究員　木口恵美子、学内研究協力者　小泉隆文、客員研究員　丸山　晃　　･･････  29
4． 就労継続支援B型サービス提供者におけるICT活用の実態と可能性
　　：精神障害、知的障害、身体障害の障害種別の比較
  研究協力者　清野　絵、客員研究員　丸山　晃　　･･････  37
5． 障害のある人のICT活用に伴う困難さ
　　：就労継続支援B型事業所における全国調査の自由記述の分析から
  リサーチアシスタント　上西一貴、客員研究員　望月隆之　　･･････  51
6． 就労継続支援B型事業所におけるタブレットの活用に関する一考察
　　―主たる利用者が知的障害者の事業所を中心に―
  学内研究協力者　小泉隆文、客員研究員　木口恵美子、客員研究員　丸山　晃　　･･････  61
7． 地域活動主体のタイプとコーディネーターによる支援の方法
　　―文京区社会福祉協議会地域福祉コーディネーターの実践から―
  研究協力者　藤本　愛、研究協力者　浦田　愛、客員研究員　小林良二　　･･････  69
8． 中国における農村留守児童と親をつなぐICTの活用
　　―出稼ぎの歴史的変遷を中心に― 
  リサーチアシスタント　麗　　麗　　･･････  79
【実践研究】
9． SNSを使った若者の情報空間の創設―世田谷区での取り組み―
  研究協力者　高根完奈　　･･････  85
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